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При раскислении стали Mn, Si, Al и Ca химический состав 
образующихся неметаллических включений (НВ) при постоянном 
расходе раскислителей зависит от активности кислорода в металле 
перед выпуском.  
При выплавке низкокремнистых марок опробована технология 
двустадийного раскисления, обеспечивающей снижение активности 
растворѐнного ксилорода перед окончательным раскислением, и 
достаточно полное удаление первичных оксидных НВ в шлак (первая 
стадия – раскисление кремнием и марганцем; вторая стадия – 
раскисление алюминием). При комплексном раскислении кремнием и 
марганцем образуются неметаллические включения состава MnO-SiO2, 
а с учетом взаимодействия продуктов раскисления с ТШС – CaO-MnO-
SiO2. Расчѐт равновесной активности кислорода в зависимости от 
начальной окисленности металла показал, что практически полое 
окисление кремния достигается за счѐт присадки расчѐтного 
количества кремнийсодержащего ферросплава (силикомарганца, 
ферросилиция) в нераскисленный металл с последующей присадкой 
марганцевых ферросплавов. 
Установлено, что для основных шлаков состава CaO-Al2O3-SiO2-
MnO удовлетворительную точность расчета активности компонентов 
обеспечивает модель регулярных ионных растворов с поправкой на 
изменение состояния оксидов в растворе (по сравнению со 
стандартным). Например, при анализе диаграммы изоактивностей 
бинарной системы CaO-Al2O3 установлено, что коэффициенты 
активности оксидов адекватно описываются уравнениями: 
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CaOX  - молярные доли соответствующих оксидов.  
В условиях МК «Азовсталь» отработана и трѐхстадийная схема 
раскисления марок стали, IF-сталей и отдельных марок штрипосвых 
сталей  – с вакуум-углеродным раскислением после науглераживания 
или предварительного раскисления кремнием и марганцем. 
Результаты расчетов использованы для оценки рационального 
расхода раскислителей в зависимости от активности растворѐнного 
кислорода в ковше или конвертере пред выпуском. 
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